










西ドイツの経営経済学において, 「経営経済政策論」 (die Betriebswirt-
schaftspolitik)もしくは「経営政策論」 (die Betriebspolitik)という学問価



















注 (1) Sandig， C.， Die Fuhrung des Betriebes， Betriebs叩 irtschaftspolitik，1. 
Au日.， Stuttgart 1953. Betriebswirtschaftstolitik， 2. Aufl. von "Die 
Fuhrung des Betriebes， Betriebswirtschaftspolitik，“ Stuttg art 1966. 
(2) 拙稿， i管理意思決定の理論としての経営経済政策論ーザンデイツヒの所論を中
心としてーJ，r経営と経済J，第61巻第 l号，昭和56年6月，を参照のこと。
(3) Fischer， G.， Politik der Betriebsfuhrung， Stuttgart 1962. Betriebspolitik 
und Betriebsfuhrung， in: ZfB.， 27. Jg. 1957. 
Mellerowicz， K.， Unternehmensρolitik， 3 Bd.， Freiburg i. Br. 1963/4. 
(4) 本稿で取り上げるフィッシャーの著書および論文は，主として次のものであ
る。
1. Die Betriebsfuhrung， Bd. 1; Allgemeine Betriebswirtschaftslehre， 10. 
unveranderte Au日.， Heidelberg 1964. 
2. Die Fuhrung von Betrieben， 2.， neu bearbeitete und erweiterte 
Au日.， Stuttgart 1965. 
3. Politik der Betriebsfuhrung， Stuttgart 1962. 
4. Die Betriebsfuhrung und ihre Aufgaben， in: ZfB.， 28. Jg. 1958. 






































































































































ける力の緊張を除去するのに役立つ， r新しい社会的経済倫理J(ein neues， 































































































注 (1) 以下におけるフイツシャーの見解は，主として "AUgemeineBetriebswirt-
schaftslehre“の19頁--28頁，ならびに， "Betriebspolitik und Betriebsfuh-
rung“の199頁--207頁に拠るものである。
(2) Fischer， G.， AUgemeine Betriebswirtschaftslehre， S. 19. 
(3) Vgl.， Fischer， G.， a. a. 0.， S. 30， SS. 43--4. 
(4) Vg1.， Fischer， G.， a.a.O.， S. 45. 
(5) Fischer， G.， a. a. 0.， S. 21， Betriebspolitik und Betriebsfuhrung， 
S. 204. 
(6) Vgl.， Fischer， G.， Allgemeine Betriebswirtschaftslehre， S. 45. 
(7) Vgl.， Fischer， G.， a. a. 0.， S. 186. 
(8) Fischer， G.， Die Betriebsfuhrung， Bd. 1; AUgemeine Betriebswirtscha-




















































乙れらは，経営の三つの「基本もしくは転換機能J(die drei Grund-oder 
Umsatzfunktionen)をなす， r調達J(Beschaffung) ， r生産J(Fertigung). 
「販売J(Absatz)と並んで，経営の五つの「主要機能J(die funf Haupt-
funktionen eines Betriebes)を構成するものなのである o ここに.r経営指





























営管理に対して，アメリカの名称にならって， r上級経営色:理J(die obere 











質づけるのは， r官・理芯;思決定J(die Fuhrungsentscheidungen)にある o 終







































































































注(1) Fischer， G.， Politik der Betriebsfuhrung， S. 7. 
(2) V gl.， Fischer， G.， a. a. 0.， S. 7， S. 9， Betriebspolitik und Betriebs・
fuhrung， S. 301， S. 304. 
(3) Vg1.， Fischer， G.， Die Fuhrung von Betrieben， SS. 9""13. 
(4) Vg1.， Fischer， G.， a. a. 0.， SS. 13"""16， Die Betriebsfuhrung und 
hre Aufgaben， SS. 9""15 
(5) V gl.， Fischer， G.， Die Fuhrung von Betrieben， SS. 38"""40， Politik der 
Betriebsfuhrung， SS. 32""33. 
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(6) VgI.， Fischer， G.， DieFuhrungvon Betrieben， SS. 32'"'-'34， DieBetriebs-
fuhrung und ihre Aufgaben， SS. 90'"'-'92. 
(7) V gl.， Fischer， G.， Die Fuhrung von Betrieben， SS. 42'"'-'43， Betdebs・
fuhrung und ihre Aufgaben， SS. 242'"'-'243. 
(8) Fischer， G.， Die Betriebsfuhrung und ihre Aufgaben， S. 93. 
(9) Vgl.， Fischer， G.， DieFuhrungvonBetrieben， SS. 29'"'-'32， Die Betriebs-
fuhrung und ihre Aufgaben， SS. 93'"'-'95. 
なお，フイツシャーの経営的人間指導論に関しては，次も参照されたい。
Fischer， G.， Personal verwa1tung und Menschenfuhrung im Betrieb. 
in : Aktuelle Betriebswirtschaft， Festschrift zum 60. Geburtstag von K-
onrad Mellerowicz， gewidmet von seinen Freunden， Kollegen und Sch-
ulern， Berlin 1952. 
藻利重隆，労務管理の経営学(第2増補版).千倉書房，昭和51年，第 5$:，
『経営的人間指導』と労務管理一フイッシャアの所論を中心としてー， 227頁以下。
村田和彦，前掲吉， 10頁以下。
